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 Manusia sepantasnya berdoa dan berusaha, walau Tuhan yang  
menentukan. 
 Kita tidak bisa membangun masa depan kita tanpa membantu orang lain 
membangun masa depan mereka.  
 Anda bisa sukses sekali pun tak ada orang yang percaya anda bisa. Tapi 
anda tak pernah akan sukses jika tidak percaya pada diri sendiri. 
 Dalam hidup ini, banyak orang yang gagal karena tidak menyadari betapa 
mereka sudah mendekati sukses disaat mereka menyerah. 
 Tak ada suatu rencana tidak dapat terwujud kala kita punya keyakinan 
dan mengubah cara pandang kita, semua itu dapat terwujud karena tekad 
semangat dan keyakinan. 
 Keberhasilan ialah secuil rasa bahagia  yang paling indah di dunia ini. 
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Pembuatan mobil bahan bakar etanol (BBE) ini difokuskan pada bagian 
chasis dan bodi mobil bahan bakar etanol (BBE). Proyek Akhir ini bertujuan 
untuk mampu membangun bodi mobil yang terbuat dari komposit serta 
merekayasa chasis mobil bahan bakar etanol (BBE).  
Proses pembuatan bodi mobil BBE ini melalui beberapa tahapan yaitu 
pembuatan desain, pembuatan master, pembuatan cetakan, pembuatan lapisan 
gelcoat, pembuatan bodi komposit, dan proses finishing. Proses pembuatan bodi 
komposit dilakukan dengan proses laminasi dan menggunakan metode hand lay-
up. Rekayasa chasis menggunakan chasis Honda Civic yang dimodifikasi sesuai 
dengan kebutuhan. 
Dari hasil pembuatan bodi dan rekayasa chasis mobil bahan bakar etanol 
(BBE) ini, bodi mobil dan chasis aman untuk dibebani. Biaya pembuatan bodi 
mobil bahan bakar etanol (BBE) ini adalah Rp 28.245.750,00. 
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